



Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas. - L. Cardenal. - Tercera 
edición, por E. Capdevila Casas. - Salvat Editores, S. A. Barcelona. - Volumen 
de 1.384 págs., con varias láminas en negro y en color. 
Es innecesaria la presentación del Diccionario Terminológico de Ciencias Mé-
dicas del Dr. Cardenal, por ser una obra excelente, clásica y de consulta y utiIidad 
constantes. 
Realmente, dado que la segunda edición de la misma llevaba mucho tiempo 
agotada, ha sido en extremo plausible la empresa que tan felizmente han llevado 
a cabo el Dr. Capdevila Casas y la Editorial Salvat, al proporcionarnos esta tercera 
edición, ampliada y mejorada de modo excelente. 
Figuran en ella como novedades una Tabla de articulaciones, el enriquecimien-
to de las sinonimias, la referencia de la nomeJ;lclatura anatómica de Basilea (B.N.A.), 
corriente en los países anglosajones, la clasificación adoptada para los microor-
ganismos patógenos; la etimología de cada vocablo con ros equivalencias en inglés, 
alemán~ francés, italiano y portugués, y unos «vocabularios médicos» en los idio-
mas a que nos acabamos de referir. 
La presentación material es magnífica, con aquel sello especial de distinción 
y gusto que tanto caracteriza a la Editorial Salvat. 
S. R. 
~-:~ I 
El laboratorio en las enfermedades del aparato digestivo. - F. Preto Alb~j'e~ 
y P. Pujol Casas. - Un tomo en 4.°, de 215 págs. con 53 figs. - Editorial «Miguel 
Servet». Madrid-Barcelona, 1945. . 
Es un utilísimo manual para el clínico y hombre de laboratorio, en el que se 
encuentran compendiados los más modernos procedimientos de análisis que anda-
ban desperdigados por revistas. Pero con la ventaja de que los publicados han pa-
sado por la criba de los autores, que sólo han escogido los verdaderamente prác-
ticos, tanto en lo que respecta a su exactitud como a su¡ facilidad técnica. 
Todos los capítulos referentes a las distintas porciones del aparato digestivo 
están encabezados por un resumen de fisiopatología, claro y conciso, seguido de 
todos los análisis que pueden practicarse, ya sea en orina, sangre, heces, júgo 
gástrico, jugo duodenal, líqUido ascítico, etc., orientados al diagnóstico de los tras-
tornos funcionales y orgánicos. 
Merece destacar el apartado de las enfermedades hepáticas y de la vejiga bi-
liar. Asimismo las pruebas de determinación de lipasa en sangre y amilasa en 
orina, en las afecciones pancreáticas, como también las más modernas investiga-
ciones sobre el grupo' pancreático. . 
En resumen, nuestra más cordial felicitación a los autores por haber reuriido 
en un solo libro, claro y conciso, las más sencillas y experimentadas pruebas de 
laboratorio en referencia al tramo digestivo, libro no sólo útil a los que se dedican 
al laboratorio, sino mucho más a los médicos rurales, pues con unas sencillas prác-
ticas pueden orientarse en el intrincado problema de fisiopatología ·digestiva. 
R. MORAGAS 
Revislas Nacionales y Exll'anjel'as 
CIRUGIA 
La anestesia general en los ancianos. - E. H. WaUs. - Canadian Med. Assoc. 
Journal, julio 1945, 53,20. 
En relación con la necesidad de elegir cuidadosamente el anestésico a emplear 
en las personas de edad avanzada, el autor expone la necesidad de una investi-
gación detenida del estado de los aparatos respiratorio y cardiovascular, así como 
del funcionalismo renal. Otro factor que no debe olvidarse, y que afecta directa-
